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INTISARI

                Dalam rangka meningkatkan produktivitas produksi garmen dan atas dasar sistem komputer yang sudah menyeluruh yang dititik beratkan pada sistem pengolahan data pemasukan dan penjualan pakaian, dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan mengenai pengolahan data pakaian yang masih terlalu sulit menjadi pengolahan data barang menjadi lebih baik lagi.
               Karena semakin besarnya tingkat pembelian pakaian dan semakin banyaknya model pakaian, dari waktu ke waktu pakaian mengalami perkembangan model yang sangat pesat. Sehingga akhirnya pihak manajemen harus memikirkan bagaimana caranya mengolah data-data pakaian yang jumlahnya semakin besar dan model yang beragam dengan kebutuhan masyarakat yang semakin banyak. Akhirnya diputuskan untuk melakukan komputerisasi terhadap seluruh data yang ada disana, termasuk juga data barang masuk dan barang keluar serta data penjualan barang.
                Oleh karena itu pihak Jasmine Enterprise dapat memperbaharui semua barang dalam penjualan, agar dalam stok yang ada digudang tidak terlalu banyak barang yang menumpuk karena barang tidak laku terjual atau tidak banyak yang dibutuhkan oleh konsumen, agar tidak memasok kembali barang dari pemasok untuk barang yang masih ada stoknya. Sehingga dapat di laporkan data barang-barang perjenis, data barang paling laku terjual, dan data stok barang yang ada.
	Dengan adanya Pengolahan Data Barang  PT Jasmine Enterprise  Jl.Kaliurang No 11  Yogyakarta ini diharapkan bisa membantu pegawai yang ada di PT Jasmine untuk menangani pengolahan data pemasukkan, pemesanan, penjualan serta pengiriman barang bagi setiap konsumen.





